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ル 1 仙 台 上 業 専 円 学 佼 助 教 授
川 浦 和 商 等 学 校 助 教 授
1 1 _ 1 仙 台 工 業 専 門 学 校 教 授
染 北 大 学 W ナ 教 授 ~ 鵬 5 0 . 1  染 北 大 学 才 女 授 ~ 呪 在 に 至 る
◎ ス ボ ー ツ 業 績
1 . 全 日 木 庭 玉 則 偵 位 ( ラ ソ キ ソ グ ) ヘ ス ト テ ソ 沖 紗 a 0 イ f 保 持 , 日 木 庭 球 協 会 よ り
銀 盃 授 賞
2 . 東 北 選 手 権 シ ソ グ ル ス ・ ダ ブ ル ス 池 続 1 0 年 保 , 子 , 東 北 庭 球 恊 会 よ り ト ロ フ ィ
・ ・  1 受 1 ' t
3 . 田 民 休 育 大 会 2 0 回 出 場 , 宮 城 l i 、 よ り 休 育 功 労 彰 授 賞
ι . 全 田 都 市 刈 ' 抗 東 北 代 表 と し て 述 続 5 圷 川 場 , 全 忙 訓 社 モ 述 介 会 よ り ト ロ フ ィ ー
授 賞
◎ 教 育 業 績
1 .  1 瑠 1 5 . 8 ~ 2 0 . 3
2 . 昭 2 0 . 5 ~ 2 1 . 1 1
3 . " 仔 2 - 1 . 1 ~ 2 5 . 8
4 . 畷 他 5 . 9
大 正  3  イ ド 9  j ・ 1 1 日」 奇 汀 、 1 県 に 生 れ る 。
Ⅲ 埼 玉 県 立 不 動 川 舛 ・ 一 削 交 卒 Ⅲ Π 人 休 育 明 町 学 校 卒
< ス ボ ー ツ ・ 教 育 業 績 , 社 会 的 活 動 >
、
小  1 Π 又 次 教 授 略 雁
◎ 社 会 的 活 動
1 . 日 木 庭 球 恊 会 役 員
2 . 束 北 庭 球 協 会 理 * 長
3 . 口 本 ス 飛 ー ツ 科 学 述 合 評 議 員
4 . 元 モ 則 d 本 育 学 会 宮 城 県 支 部 長
5 . 元 日 本 休 育 学 会 全 氏 渓 睡 Ⅱ
6 . 東 北 庭 球 協 会 送 手 強 化 委 員 長
フ . 円 本 庭 球 協 会 1 級 公 認 指 導 貝
8 . 日 木 休 育 恊 会 公 認 1 級 ト レ 【 ナ ー
9 . 全 日 X く ス キ ー j 屯 鼎 1 公 豆 忍 バ ッ ジ ニ ス ト  1 売 及
? ?
?
? ? ?
? 、
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著
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体育実技スポーツ篇
体育の基礎科学
休育実技履修の手引
最新テニス教室
作
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6小山又次
女理図書
出版社
東北大学体研
テニスのマツチ・ポイ
ソトに関する研究
(第1報)
テニスのマツチ・ポイ
ソトに関する研究
(第2報)
テ=スのマツチ・寸ξイ
ソトに関する研究
(第3*幻
人休のエネルギー周期
に関する研究
(第1報)
人体のエネルギー周期
に関する研究
(第2幸艮)
人体のニネルギー周期
に関する研究
(第3報)
7 小山又次
巻 頁・年号
東北大学体研
8 小山ヌ次
1
初版
5版
ベースボーノレ
マガジソ社
日本休育学会
於東京大学
日本体育学会
於名古屋大学
9 小山又次
1952
1957
1953
註
内容頁数 374頁
10 小山又次
初版
12版
東京23.
内容頁数 94頁
内容頁数 235頁1958
H 小 1_Ⅱ又次
1961
1974
11.1953
日本体育学会
於東京大学
体育学研究
12 小山ヌ次
名古屋24.11.
1954
内容頁数 226頁
13 小山又次
日本体育学会の
全国大会講演*
人体のニネルギー周鄭
につぃてープ戸野球選
手の打率にみるー
テニスの打球方向の失
敗要因とその矯正法に
東京24.11.1954 同
V01.31, NO.12,
P.122 1961
体育学研究
同
V01.2, NO.1,
P.216 1957
ついて
シ【ズソオフにおける
テニスのトレーニソグ
について
体育学研究
上*
V01.3, NO.】,
P.57 1958
体育の科学
休育学研究は日
本体育学会の機
関誌
上同
上
V01.4, NO.1,
P.32 1959
体育学研究
V01.1, NO.10.
P.488 1960
新体育
同
V01.フ, NO.1,
P.2'16 1961
発行・発表
日本体育学会編
集誌
日本体育学会機
関誌
体育専門誌
上*
??
21 4  小 山 ヌ 次
1 5
小 山 又 次
1 6  小 山 ヌ 次
プ ロ 野 球 選 手 の ス ラ ソ
プ は 避 け ら れ る か
O n  t h e  f a c t o r s  o f
f a i l u r e  i n  t h e  s t r o k e
d l r e c t i o n  l n  t e n n l s
a n d  i t s  c o r r e c t i o n
人 休 の エ ネ ル ギ ー 周 期
に 関 す る 研 究
( 第  4  * 艮 )
人 休 の エ ネ ル ギ ー 周 期 体 育 学 研 究
に 関 す る 研 究
( 第 5 報 )
運 動 負 荷 時 の 生 化 学 的 体 育 学 研 究
研 究 ( , 第 呼 め
ス キ ー 初 心 者 の 訓 練 時 体 育 学 研 究
に お け る 無 線 搬 送 心 電
図 の 心 身 医 学 的 研 究
運 動 負 荷 時 の 生 化 学 的 体 育 学 研 究
研 究 ( 第 2 報 )
運 動 負 荷 時 の 生 化 学 的 体 育 学 研 究
研 究 ( 第 3 幸 脚
テ ニ ス の ゲ ー ム に つ な 新 体 育
が る 基 礎 と 応 用
運 動 負 荷 時 の 生 化 学 的 体 育 学 研 究
研 究 ( 第 ' 脚
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研 究 ( 第 5 ヰ め
テ ニ ス の た め に 読 ん で 新 体 育
給 き た い 本
運 動 時 の 神 経 機 能 に 関 体 育 学 研 究
す る 研 究
ハ ソ ド 求 ー ル 競 技 に 船 休 育 学 研 究
け る  G . K . の 守 備 に 関
す る 研 究
運 動 負 荷 時 の 生 化 学 的 体 育 学 研 究
研 究 ( 第 6 報 )
5 才 児 の C . C . N O . に 関 体 育 学 研 究
す る 研 究
心 身 医 学 的 観 点 か ら み 体 育 学 研 究
た ゴ ノ レ フ プ レ ー 中 の 心
電 図 変 化
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上
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上
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鈴 木 仁
他 5 名 と 共 著
3 0
日 本 体 育 学 会 機
関 誌
上
同
上
休 育 専 門 誌
日 本 体 育 学 会 機
関 誌
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上
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33
テニスコートの夜間照
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大森浩明
他4名と共著
34
体育学体系化への一老
察
スキー訓練中の無線搬
送心電図の研究
自転車エノレゴメーター
負荷による生化学的研
(第7報)
運動負荷時の生化学的
研究(第8報)
ノくVーボーノレのアソダ
ーハソドプレーの効果
的指遵法
35
第6回日本体
育学会
於京都大学
36吉沢秀晃
他2名と共著
第6回大会プロ
グラム 1955
体育学研究
第24回日本体
育学会
第25回日本体
月二子ーユ=
第25回日本体
育学会
第6回大会プ戸 同
グラム 1955
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P.156 1973
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